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Hubungan Efikasi Diri dengan Kesiapan Belajar Mahasiswa 
Lisa Kartika Sari 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
lisakartikasari27@gmail.com  
Kondisi siswa yang siap menerima pelajaran akan berusaha merespon pertanyaan-
pertanyaan yang diberikan oleh pendidik. Kesiapan belajar adalah kemauan yang 
timbul dari pribadi individu untuk berkembang dan terjadi melalui proses waktu 
(memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya). Kesiapan diri mahasiswa 
sangatlah penting untuk meraih keberhasilan dalam kegiatan belajar. Dalam hal ini 
kesiapan mahasiswa tergantung dari efikasi diri yang dimilikinya. Semakin tinggi 
efikasi diri maka semakin tinggi pula kesiapan belajar mahasiswa dan begitupun 
sebaliknya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan 
efikasi diri dengan kesiapan belajar pada mahasiswa. Penelitian menggunakan 
skala efikasi diri dan skala kesiapan belajar yaitu dengan skala likert. Penelitian 
ini menggunakan koresponden sebanyak 82 orang mahasiswa yang sedang 
berkuliah. Dimana peneliti mendapatkan hasil yaitu adanya hubungan positif yang 
signifikan antara efikasi diri dengan kesiapan belajar sebesar r = 0,663. Hal ini 
juga berarti bahwa hipotesa dari peneliti sesuai yaitu adanya hubungan yang 
positif antara dua variabel yaitu variabel efikasi diri dengan variabel kesiapan 
belajar. 
 
Kata kunci : Efikasi diri, Kesiapan belajar, Mahasiswa. 
 
The condition of students who are ready to receive lessons will try to respond to 
the questions given by the educator. Readiness to learn is the willingness that 
arises from the individual to develop and occurs through a time process (requires 
a long time to achieve it). Student self-readiness is very important to achieve 
success in learning activities. In this case, the readiness of students depends on 
the self-efficacy they have. The higher the self-efficacy, the higher the student's 
learning readiness and vice versa.The purpose of this study is to determine 
whether there is a relationship between self-efficacy and learning readiness in 
student.The study used a self-efficacy scale and namely the likert scale. This study 
used a correspondence of a 82 students who are studying. Where the researchers 
got the results, namely the existence of a significant positive relationship between 
self-efficacy and learning readiness of r = 0,663. This also means that the 
researcher’s hypothesis is appropriate, namely that there is a positive 
relationship between the two variables, namely self-efficacy variable and learning 
readiness variable. 
 
Keyword : Self-efficacy, Learning readiness, Student. 
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Kondisi siswa yang siap menerima pelajaran akan berusaha merespon pertanyaan-
pertanyaan yang diberikan oleh pendidik. Kesiapan belajar adalah kemauan yang 
timbul dari pribadi individu untuk berkembang dan terjadi melalui proses waktu 
(memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya). Kesiapan diri mahasiswa 
sangatlah penting untuk meraih keberhasilan dalam kegiatan belajar (Mulyani, 2013). 
Salah satu media yang dapat membentuk kemampuan individu adalah melalui 
pendidikan  sehingga individu tersebut bisa menjadi warga negara yang terampil 
dan memiki kemampuan yang mumpuni demi menuju pendidikan nasional. Faktor 
penting untuk pembangunan di sebuah negara adalah pendidikan. Maka dari itu 
menurut Undang-Undang No.02 Tahun 2003 usaha sadar yang terencana untuk 
melebarkan potensi yang dimiliki dengan cara melakukan proses belajar.Dalam 
hal ini proses belajar harus diimbangi dengan cara mempersiapan diri untuk 
melakukan pembelajaran. Dari proses belajar inilah mahasiswa dapat mengetahui 
hal hal apa saja yang dapat ia lakukan dan hal hal apa saja yang tidak dapat ia 
lakukan. 
Kesiapan atau readiness menurut Slameto (2013) adalah kesediaan untuk 
memberi respon atau berinteraksi. Mahasiswa  yang mampu menyiapkan 
pembelajaran maka ia akan menerima berbagai ilmu atau informasi dengan sangat 
baik. Fenomena yang peneliti temukan bahwa mahasiswa pada umumnya masih 
belum siap belajar seperti saat dilakukan observasi dan wawancara kepada 
beberapa mahasiswa. Dimana kurangnya inisiatif dalam belajar, jarang 
mempelajari bahan ajar, dan mahasiswa kurang aktif saat perkuliahan 
berlangsung.  
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 6 orang 
mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya menunjukkan bahwa sebagian 
besar mahasisa selalu membawa buku paket dan catatan, namun yang menjadi 
kendala adalah mahasiswa jarang mengulang pelajaran di rumah, mahasiswa 
belajar pada saat ada tugas dan ketika akan mengikuti ulangan saja, tugas yang 
diberikan oleh pendidik umumnya dikerjakan pada hari tugas tersebut 
dikumpulkan dan bahkan ada yang membuat pada saat pendidik menjelaskan 
pelajaran. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dosen Universitas Airlanga 
Surabaya bahwa kesiapan belajar mahasiswa masih rendah, sehingga mahasiswa 
tidak dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan baik itu materi yang akan 
diajarkan ataupun berupa pengulangan materi sebelumnya. Pada saat 
pembelajaran mahasiswa tidak memperhatikan pendidik dengan baik, sehingga 
mereka tidak mengerti tentang apa yang telah dijelaskan oleh pedidik. 
Fakta di lapangan banyak sekali terdapat ketidaksiapan mahasiswa dalam proses 
perkuliahan, sehingga muncul pertanyaan seperti apa hubungan efikasi diri pada 
kesiapan belajar mahasiswa. Perilaku menyimpang salah satunya karena berita 
dan media hiburan (Hergahn, 2010). Dalam hal ini seprti pada masa sekarang di 
era globalisasi, ideologi, budaya, cara hidup masyarakat serta pola pikir yang 
berbaur dengan berbagai budaya bangsa lainnya akan memberikan banyak 
pengaruh terhadap perilaku bangsa Indonesia. Pendidikan seharusnya memberikan 
identitas diri kepada para mahasiswa dalam rangka  mempersiapkan mahasiswa 
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untuk belajar, dalam berkarir sehingga hasil dari produk pendidikan bangsa akan 
lebih siap untuk bersaing dengan negara-negara lainya di tahun-tahun kedepannya 
dalam menghadapi Masyarakat ekonomi ASEAN / MEA (Alfaiz, 2015). Dari 
fenomena yang peneliti temukan bahwa mahasiswa pada umumnya masih belum 
siap belajar seperti saat dilakukan observasi dan wawancara kepada beberapa 
mahasiswa. Dimana kurangnya inisiatif dalam belajar, jarang mempelajari bahan 
ajar, dan mahasiswa kurang aktif saat perkuliahan berlangsung. 
Maka dari itu peneliti ingin meneliti variabel kesiapan belajar untuk mengetahui 
apakah kesiapan belajar berhubungan dengan efikasi diri. Disini definisi dari 
kesiapan belajar merupakan kondisi keseluruhan dari seorang individu untuk 
menanggapi suatu kejadian atau peristiwa dengan cara dari dirinya sendiri dan 
dalam kondisi dirinya sendiri (Slameto, 2010).Dalam hal ini kondisi mental, fisik 
yang bugar dan juga pembelajaran yang mendukung akan membuat proses dari 
pembelajaran tersebut menjadi lebih baik lagi dari yang seharusnya. Dimana 
bahwa kesiapan belajar mahasiswa akan tercapai dengan baik apabila proses 
pembelajaran juga berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. 
Dalam hal ini seharusnya kesiapan belajar mahasiswa lebih berkembang lagi 
daripada sebelumnya. Tidak mempelajari bahan ajar, kurangnya kesadaran diri 
dalam belajar dan kurang proaktifnya mahasiswa menjadi masalah saat 
perkuliahan berlangsung.Pada akhirnya kesiapan tersebut memberikan dampak 
yang kurang baik terhadap mahasiswa tersebut (Salam, 2004).Apabila mahasiswa 
lebih terdorong untuk menciptakan kesiapan belajar yang tinggi maka hasil yang 
diperoleh oleh mahasiswa tersebut juga akan menunjukkan kemampuannya secara 
lebih baik lagi (Ruswandi, 2013). 
Dalam hal ini penelitian yang dilakukan Dangol, et al (2019) mendukung hal 
tersbut diatas dimana hasilnya adalah menciptakan kesiapan belajar dikalangan 
mahasiswa merupakan tugas yang paling penting dalam mencapai prestasi 
pendidikan yang tinggi di kalangan mahasiswa. Maka dari itu, apabila tidak ada 
kesiapan untuk belajar akan menyebabkan proses pembelajaran di dalam kelas 
menjadi tidak  maksimal dan efktif lagi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan 
yang positif antara kesiapan belajar dengan prestasi belajar pada mahasiswa. 
Dalam hasil penelitian ini juga diketahui bahwa adanya peningkatan dalam 
prestasi belajar mahasiswa sebanyak delapan kali lipat lebih banyak daripada hasil 
pembelajran biasanya. maka dari itu kesiapan belajar harus diusahakan dengan 
lebih baik lagi agar hasil pembelajaran yaitu prestasi belajar bisa mendapatkan 
hasil dengan lebih maksimal lagi. 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan El-Gilany, et al (2013) menghasilkan 
datayaitusemakin tingginya kesiapan belajar maka mahasiswa keperawatan akan 
memilikihasil yang lebih poditif dalam melakukan proses belajar mengajar setelah 
lulus dari fakultas keperawatan. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa 
tidak ada hubungan antara kesiapan belajar dengan gaya belajar pada sarjana 
keparawatan di saudi arabia. Dan presentase kesiapan belajar menunjukkan hasil 
sebanyak 77% dan hasil presentase dari gaya belajar adalah sebanyak 23 persen. 
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Sesuai dengan hasil dari penelitian Saeid, et al (2016)bahwa danya hubungan 
antara kesiapan belajar, efikasi diri akademik dan motivasi akademik pada 
mahasiswa Universitas Payamnoor. Keterampilan belajar, kemandirian belajar 
dan kemampuan untuk memecahkan masalah dalam belajar memiliki presentase 
paling besar bagi efektifitas pembelajaran dan motivasi pembelajaran yang 
menunjukkan bahwa ada korealasi diantara variable-variael tersebut. Disini 
kesiapan belajar berperan penting dalam hal meningkatkan dan meluaskan 
efektifitas belajar. Dan tujuan utama dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
mahasiswa perguruan tinggi kesiapan belajarnya dapat ditingkatkan dengan 
efikasi diri yang juga harus ditingkatkan, dengan demikian strategi yang 
digunakan oleh mahasiswa harus lebih efektif demi meningkatkan kesiapan 
belajar. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan Yuri, et al (2016) tingkat kesiapan belajar 
pada mahasiswa yang berada di bawah rata-rata, dengan rntang nilai rata-rata 
189,68 menunjukkan bahwa 16 siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata 
memiliki kesiapan belajar yang sangat kurang sekali. Hal ini dipengaruhi oleh 
banyak sekali fator salah satuya adalah konsep diriuntuk belajar, mandiri untuk 
belajar, kreatif untuk belajar dan inisiatif untuk belajar. Pada akhinya dapat ditarik 
hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa UNP kesiapan belajar yang 
dimilikinya berada pada kategori rendah, dalam hal ini konsep diri untuk belajar 
mandiri dan efektif, inisiatif dan kreativitas yang dimiliki mahasiswa juga 
merupakan salah satu faktor penyebab dari kurangnya kesiapan belajar pada 
mahasiswa. 
Di era gloalisasi setidaknya mahaiswa harus memiliki keaktifan dan kemandirian 
untuk kesiapan belajar, tidak boleh pasif dan mengandalkan orang lain dalam hal 
ini pengajar untuk mengembangkan ilmu serta informasi mengenai pembelajaran 
yang sedang dilakukan. Mahasiswaharus memiliki inisiatif yang tinggi untuk 
mencari informasi mengenai bahan pembelajaran dengan pemanfaat fasilitas 
kampus seperti ruang komputer ataupun perpustakaan kampus. Mencari referensi 
dengan inisiatif sendiri akan menumbuhkan kesiapan belajar yang tinggi pada 
mahasiswa. Dalam hal ini ada 10 skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa di 
tahun 2020 ini yaitu manajemen SDM, pengambilan keputusan, penilaian yang 
baik, kreativitas tinggi, kemampuan berpikir kritis, mampu bernegoisasi, memiliki 
kecerdasan emosional stabil, kemampuan dalam melayani orang lain, kemampuan 
koordinasi yang baik, fleksibel dalam segala hal serta mampu untuk memecahkan 
berbagai masalah yang kompleks (WEF,2016). 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu 
apakah ada hubungan efikasi diri dengan kesiapan belajar mahasiswa. Dengan 
rumusan masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 
mengangkat topik dengan judul hubungan efikasi diri dengan kesiapan belajar 
mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan efikasi diri 
dengan kesiapan belajar mahasiswa. Apakah terdapat hubungan yang positif 
antara efikasi diri dengan kesiapan belajar mahasiswa. Manfaat dari penelitian ini 
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diharapkan dapat menjadi bahan masukan sumber informasi atau referensi bagi 
pembaca untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan terkait 
hubungan kemampuan efikasi diri dengan kesiapan belajar. Berguna bagi 
mahasiswa agar dapat meningkatkan kemampuan efikasi diri serta mampu 
meningkatakan kesiapan belajar. Diharapakan juga bermanfaat bagi pengajar agar 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat efikasi diri dan kesiapan 
belajar mahasiswa. 
Kesiapan Belajar 
Kesiapan belajar merupakan kondisi keseluruhan akan membuat individu tersebut 
memiliki kesiapan dalam memeberi respon atau jawaban dari suatu peristiwa 
dengan caranya sendiri dan dalam kondisi dirinya sendiri. Belajar merupakan 
suatu cara untuk mendapatkan pemahaman dari situasi yang saat itu ditemui 
individu tersebut. Faktor yang dapat memepengaruhi dari proses belajar adalah 
kesiapan belajar (Slameto, 2013). 
Kondisi suatu kegiatan belajar tanpa ada kesiapan ataupun persiapan maka hal 
tersebut tidak akan menhasilkan proses kesiapan belajar yang baik. Kondisi 
sebelum belajar ini terdiri dari beberapa hal yaitu motivasi, perkembangan 
kesiapan serta perhatian penuh terhadap kesiapan belajar (Nasution, 2005). Faktor 
pengaruh dari kesiapan belajar salah satunya adalah tingkat kematangan 
mahasiswa. Dimana tingkat kematangan mahasiswa yang sudah terbentuk dengan 
baik secara psikis maupun secara fisik dapat di artikan bahwa mahasiswa tersebut 
sudah memilki kesiapan dalam menerima informasi dari proses belajar mengajar 
(Nurkancana, 1986). 
Kesiapan belajar yaitu kondisi dan situasi yang telah dipersiapkan individu tersbut 
untuk mendahului sutu kegiatan belajar.Dipersiapkan maksudnya adalah individu 
tersebut agar mempersiapkan perlengkapan untuk pembelajaran dan juga 
mempersiapakan kondisi mental serta fisik sehingga dapat mendukung proses 
kesiapan belajar. Dari uraian beberapa pakar mengenai kesiapan belajar pada 
mahasiswa dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapan belajar merupakan kondisi 
dari seorang individu dalam menerima proses belajar dan respon serta rangsangan 
dengan baik dalam usaha untuk menuju proses belajar yang efektif dan maksimal 
(Djamarah, 2002). 
Menurut Djamarah (2010) berbagai faktor kesiapan belajar yakni : 
a. Kesiapan Psikis 
Kemampuan mengingat dengan sangat akurat, kecerdasan, kebutuhan-
kebutuhan yang memuaskan, memiliki konstrasi tinggi, memiliki perhatian 
yang fokus serta memilki motivasi dan hasrat dalam belajar merupakan 
ciri-ciri yang menunjukkan kesiapan psikis. 
b. Kesiapan Materiil 
Memiliki fasilitas seperti buku panduan, buku paket maupun berbagai 
peralatan alat tulis merupakan salah satu faktor pendukungnya kesiapan 
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belajar seorang individu demi mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 
Sehingga ketika dalam proses pembelajran mahasiswa bisa lebih aktif dan 
semangat dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. 
c. Kesiapan Fisik  
Seorang individu yang memiliki kondisi kesehatan kurang baik seperti 
kurang nya energi untuk belajar, kurangnya suplemen dapat 
mempengaruhi proses dari kesiapan belajar dari individu tersebut. Maka 
dari itu kesiapan fisik sangat berkaitan erat dengan kesehatan pada 
individu tersebut. Sebaliknya ketika fisik seorang individu tersbut dalam 
keadann bugar dan tidak ada salah satu sakitpun yang menyerang maka 
dapat dipastikan kesiapan indivisu untuk menerima proses belajar akan 
semakin tinggi sehingga dapat memudahkan individu dalam menyerap 
ilmu yang telah diberikan. 
Kesiapan belajar memerlukan perhatian lebih karena apabila seorang mahasiswa 
melakukan proses belajar dan ia memliki kesiapan belajar yang tinggi maka hasil 
yang akan diperoleh juga akan lebih memuaskan (Slameto,2013). Dalam hal ini 
tiga aspek kesiapan belajar yaitu :  
1) Fisik, mental dan emosional yang baik; 
2) Tujuan, motif serta kebutuhan yang terpenuhi; 
3) Serta pengetahuan, keterampilan dan pemahaman lain yang telah 
dipelajari. 
Kesiapan fisik, mental untuk kecerdasan dan mengatur emosial individu untuk 
mengikuti kegiatan belajar. Sehingga kebutuhan belajar dapat dipenuhi dengan 
baik demi lancarnya kegiatan belajar. Faktor-faktor tesebut berkaitan erat dengan 
kesiapan belajar, dimana dibutuhkan kematangan untuk dapat melakukan 
kesiapan belajar yang baik. Dimana ada dua faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan mahasiswa dalam kesiapan belajar yakni faktor intern dan faktor 
ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang ada dari dalam individu tersebut yang 
dibagi dalam tiga macam yakni faktor jasmani (kesehatan dan cacat tubuh), faktor 
kelelahan secara rohani maupun jasmani serta faktor psikologis (minat, bakat, 
motif, perhaian serta kecerdasan). Sedangkan faktor ekstern yaitu berasal dari luar 
diri individu tersebut yang meliputi sekolah, masyarakat, teman serta keluarga 
(Slameto, 2013). 
Tujuh unsur untuk keberhasilan proses belajar menurut Suyono, et al (2011)yaitu : 
1. Respon yang berupa kemampuan dalam mengusahakan hal yang terencana 
maupun hal yang sifatnya coba-coba;  
2. Kegagalan, hasil dari kegagalan yang dapat membuat semangat menjadi 
turun; 
3. Situasi, situasi yang berlangsung dalam kegiatan belajar; 
4. Kesiapan, dalam pembelajaran yang baik memerlukan kesiapan nelajar 
yang baik pula; 
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5. Intervensi, adakah hubungan antara komponen dari kondisi belajar, apakah 
ada makna dari hungan yang disebutkan dengan kemungkinan dapat 
tercapainya tujuan; 
6. Konsekuensi, hsil yang positif ataupun yang negatif dari perilaku yang 
dipilih oleh mahasiswa tersebut; 
7. Tujuan, hal ini ada karena konsekuensi dari kebutuhan belajar. 
 
Efikasi Diri 
Efikasi diri memusatkan pada keyakinan individu mengenai apakah 
kemampuannya dalam belajar atau melaksanakan tindakan di level tertentu. 
Efikasi juga  merupakan kemempuan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan 
untuk mencapai hal yang diinginkannya (Schunk, 2012).Efikasi diri juga 
memusatkan perspsi individu mengenai kemampuannya dalam menciptakan 
sebuah tindakan. Hasil yang diharapkan akan sesuai dengan keyakinan dari hal 
yang dilakukan individu tersebut (Schunk, 2012). 
Efikasi diri merupakan kemempuan evaluasi dari diri individu tersebut untuk 
melihat apakah ia memiliki kompetensi dalam melakukan sebuah tugas yang telah 
diberikan kepadanya sehingga individu dapat mencapai tujuan maupun 
mengurangi hambatan yang menghalangi Bryne, et al (2004). Bandura juga 
menyatakan efikasi diri adalah proses kognitif dari individu yang bersangkutan  
seingga dapat mencapai tujuan yang diinginkannya (Bandura, 1997). Efikasi diri 
bukan merupakan konsekuensi, ekspektasi ataupun penilaian terhadap 
kemampuan seorang individu, namun kemampuan individu tersebut untuk 
melaksanakan perikalu yang diinginkan Feist, et al (2006). 
Efikasi diri merupakan penilian pada diri individu tersebut apakah ia dapat 
membedakan mana yang salah dan mana yang benar, serta mana tindakan yang 
lebih baik mana juga tindakan yang buruk. Dari hal tersebut individu dalam 
menghadapi suatu situasi yang berhubungan dengan lingkungan kognitif , pada 
khususnya faktor kognitif yang berkaitan dengan keyakinan bahwa dirinya 
mampu atau tidak mampu mengeluarkan perilaku yang cocok dengan keyakinan 
serta harapan dan hal ini disebut dengan efikasi diri (Alwisol, 2010). 
Menurut (Smet, 1994) aspek efikasi diri adalah :  
a. Outcome Expectancy, , yaitu suatu perkiraan atau kemungkinan bahwa 
tingkah laku  atau  tindakan  tertentu  akan  menyebabkan  akibat  yang  
khusus. Mengandung keyakinan sejauh mana tingkah laku  tertentu akan 
mengungkap konsekuensi  tertentu.  Hal  ini  juga  merupakan  keyakinan  
mengenai kemungkinan  bahwa  tindakan  khusus  tersebut  akan  
memberikan  hasil  akhir atau konsekuensi tertentu (harapan mengenai 
keefektifan arti perilaku tertentu dalam  memproduksi  hasil-hasil  
tersebut),  atau  harapan  akan  kemungkinan hasil dari perilaku. 
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b. Eficacy expectancy,yang  sangat  penting  sebagai  mediator  sosial  
kognitif dalam  melakukan  suatu  tindakan.  Merupakan  suatu  keyakinan  
bahwa seseorang akan berhasil dalam bertindak sesuai dengan hasil yang 
diharapkan. Aspek ini menunjukan pada harapan seseorang berkaitan 
dengan kesanggupan menyadari  suatu  perilaku  yang  dikehendaki.  Hal  
ini  lebih  condong  pada keputusan  yang  akan  dilakukan  seseorang  
dengan  kemampuan  yang dimilikinya dan berkaitan dengan kesanggupan 
untuk bertindak spesifik dalam situasi khusus. 
c. Outcome Value, merupakan nilai yang mempunyai arti  konsekuensi yang 
akan terjadi bila suatu perilaku dilakukan oleh individu. Berdasarkan  
uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  aspek-aspek  efikasi diri 
meliputi outcome expectancy, efficacy expectancy, dan outcome value. 
Beberapa aspek dari efikasi diri yaitu proses kognitif yang berhubungan dengan 
keyakinan seorang individu dalam mencari cara untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan (outcome expectancy), proses motivasi ataupun keyakinan individu 
untuk memotivasi didnya sendiri (efficacy expectancy) dimana proses hasil adalah 
keyakinan dalam mengatasi emosi yang dimiliki untuk dipilah menjadi tingkah 
laku yang tepat (outcome value). 
 
Efikasi Diri dan Kesiapan Belajar 
Efikasi diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri dalam menangani dan 
melakukan kegiatan untuk mencapai hasil dari sesuatu yang sedang diusahakan. 
Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi maka akan sangat mudah baginya 
untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di hadapannya. Karena itu 
individu tersebut menjadi tidak ragu-ragu dikarenakan ia sangat percaya dengan 
kemampuan dirinya dalam menyelesaikan tantangan. Efikasi diri juga berarti 
kemempuan meyakini kekuatan seorang individu untuk bisa mengatur dan 
melaksanakan berbagai tindakan untuk mencapai berbagai hasil yang diinginkan 
(Bandura, 1997). Individu akan bisa cepat menengani masalah yang dihadapinya 
dan mampu bangkit dari kegagalannya apabila ia dapat bertindak, berfikir dan 
juga memotivasi dirinya dengan sangat baik (Bandura, 1995). 
Seringkali mahasiswa tidak mampu untuk menunjukkan kesiapan nelajarnya 
secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliknya. Salah satu penyebabnya 
adalah karena mereka sering merasa tidak yakin bahwa dirinya akan dapat 
menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan maksimal. Keyakinan ini 
sangat diperlukan bagi mahasiswa karena hal ini akan mengarahkan 
mahasiswapada pemilihan tindakan yang sesuai. Individu yang memiliki tingkat 
efikasi diri yang tinggi maka dapat dengan mudah menghadapi berbagai 
tantangan.Keyakinan akan mengarahkan mahasiswa pada keuletan. Keyakinan 
yang didasari oleh sebuah pemikiran dimana individu tersebut mampu 
menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan baik, dan mampu bangkit dari 
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kegeglan yang menimpanya. Sehingga dengan memiliki keyakinan yang tinggi 
maka mahasiswa dapat lebih baik dalam penyelasain tugas yang diberikan.   
Dalam hal ini penelitian yang dilakukan Dangol, et al (2019) mendukung hal 
tersbut diatas dimana hasilnya adalah menciptakan kesiapan belajar dikalangan 
mahasiswa merupakan tugas yang paling penting dalam mencapai prestasi 
pendidikan yang tinggi di kalangan mahasiswa. Maka dari itu, apabila tidak ada 
kesiapan untuk belajar akan menyebabkan proses pembelajaran di dalam kelas 
menjadi tidak  maksimal dan efktif lagi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan 
yang positif antara kesiapan belajar dengan prestasi belajar pada mahasiswa. 
Dalam hasil penelitian ini juga diketahui bahwa adanya peningkatan dalam 
prestasi belajar mahasiswa sebanyak delapan kali lipat lebih banyak daripada hasil 
pembelajran biasanya. maka dari itu kesiapan belajar harus diusahakan dengan 
lebih baik lagi agar hasil pembelajaran yaitu prestasi belajar bisa mendapatkan 
hasil dengan lebih maksimal lagi.  


















Adanya hubungan positif antara efikasi diri dengan kesiapan belajar pada 
mahasiswa. 
Efikasi Diri 
Efikasi Diri Tinggi 
- Memiliki keyakinan tinggi akan terselesaikannya tugas-tugas 
yang diberikan. 
- Memiliki komitmen tinggi terhadap setiap tugas. 
- Setiap tantangan yang diberikan akan diselesaikan dengan 
baik. 
- Dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya.  
Kesiapan Belajar Tinggi 
- Mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan. 







Desain penelitian yang dipilih oleh peneliti yakni menggunakan penelitian 
korelasi dimana peneliti ingin mengetahui hubungan diantara variabel X dan 
variabel Y. Dimana variabel X adalah efikasi diri dan variabel Y adalah kesiapan 
belajar. 
Subyek Penelitian 
Accidental Samplingadalah metode yang digunakan peneliti untuk pengumpulan 
subjek penelitian. Dimana Accidental Sampling ketika pengambilan subjek tidak 
ada penetapan jumlah berapa yang harus diambil, namun peneliti akan 
mengumpulkan data dari sampel yang ditemu pada saat itu, dan menghentikan 
pengambilan data pada saat data sudah dirasa mencukupi(Nawawi, 2001). Ciri-
ciri subjek yang dibutuhkan pada peneitian ini adalah mahasiswa yang saat ini 
sedang berkuliah. 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah efikasi diri (X) dan variabel terikat 
pada penelitian ini adalah kesiapan belajar (Y). Efikasi diri adalah percaya pada 
kemampuan diri sendiri dalam menangani dan melakukan kegiatan untuk 
mencapai hasil dari sesuatu yang sedang diusahakan. Kesiapan belajar adalah 
kondisi keseluruhan akan membuat individu tersebut memiliki kesiapan dalam 
memeberi respon atau jawaban dari suatu peristiwa dengan caranya sendiri dan 
dalam kondisi dirinya sendiri.  
Dalam penelitian ini menggunakan skala efikasi diri (Rachmawati, 2015) yang 
terdapat 35 item pernyataan. Skala efikasi diri ini disusun berdasarkan aspek dari 
teori (Smet, 1994). Dari hasil Try Out menunjukkan bahwa dari 40 orang sampel, 
uji validitas dari alat ukur skala efikasi diri dengan hasil 35 item valid  dengan 
indeks validitas sebesar 0,320 – 0,704 dan nilai reliabilitas 0,904.   
Dan skala kesiapan belajar (Puspicahyani, 2006) yang terdapat 40 item 
pernyataan. Skala kesiapan belajar ini disusun berdasarkan aspek kesiapan belajar 
Slameto (2013). Dari hasil Try Out menunjukkan bahwa dari 40 orang sampel , uji 
validitas dari alat ukur kesiapan belajar dengan hasil 40 item valid dengan indeks 
validitas sebesar 0,409 – 0,772 dan nilai reliabilitas 0,935. 
Dalam penelitian ini menggunakan skala likert yang terdiri dari empat pilihan 
jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat 
Tidak Setuju). Skal likert ini disusun berdasarkan item yang positif (favourable) 
dan item yang negatif (unfavorable). 
Dari hasil uji validitas yang dilakukan peneliti menghasilkan data sebagai berikut 
: Skala efikasi diri item valid terdapat 35 item dengan indeks validitas sebesar 
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0,320-0,704 dan nilai reliabilitas 0,904. Skala kesiapan belajar item valid 40 item 
dengan indeks validitas sebesar 0,409 – 0,772 dan nilai reliabilitas 0,935. 
Posedur dan Analisa Data 
Dalam penelitian ini dilakukan prosedur sebagai berikut : persiapan, pelaksanaan 
dan analisis data. Pada tahap persiapan peneliti mengobservasi fenomena yang 
terjadi, mengkaji pemahaman materi, merumuskan masalah, membuat latar 
belakang, menyusun landasan teori, menentukan metode penelitian dan 
menggunakan skala efikasi diri dan skala kesiapan belajar. 
Tahap kedua yaitu penelitian, dilakukannya uji coba alat ukur kepada subjek yang 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Accidental Samplingadalah metode yang 
digunakan peneliti untuk pengumpulan subjek penelitian. Dimana Accidental 
Sampling ketika pengambilan subjek tidak ada penetapan jumlah berapa yang 
harus diambil, namun peneliti akan mengumpulkan data dari sampel yang ditemu 
pada saat itu, dan menghentikan pengambilan data pada saat data sudah dirasa 
mencukupi (Nawawi, 2001). Ciri-ciri subjek yang dibutuhkan pada peneitian ini 
adalah mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah. 
Penelitian dilakukan secara langsung dengan cara menyebarkan kuisisoner kepada 
mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang dan juga mahasiswa 
Universitas Airlangga Surabaya 
Tahap akhir yakni analisis data, data yang telah terkumpul diskoring setelah itu 
diinput ke dalam Microsft Excel serta selanjutnya dilakukan pengolahan data 
menggunakan SPSS 16 for Windows menggunakan uji korelasi Pearson. Setelah 





Penelitian yang dilakukan kepada 82 orang mahasiswa yang masih aktif berkuliah 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Dari hasil yang dapat didlihat di dalam tabel di atas, subjek laki-laki dalam 
penelitian ini sebanyak 37 orang dengan presentase 45%, dan subjek perempuan 
dalam penelitian ini sebanyak 45 orang dengan presentase sebesar 55%. 
 
Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 
Laki-Laki 37 45 % 
Perempuan 45 55 % 
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Tabel 3. Uji Normalitas Kolmogorov-smirnov 
 
Hasil dariuji normalitas Kolmogorov-smirnov,menunjukkan bahwa nilai 
signifikan kedua variabel sebesar (0,289 > 0,05) yang dapat dijelaskan bahwa 
nilai kedua variabel lebih besar dari 0,05 yang bisa dikatakan berdistribusi 
normal. 
 
Tabel 4. Kategorisasi Skal Efikasi Diri 
Kategori Frekuensi Presentase 
Tinggi 25 30,5 % 
Sedang 47 57,3 % 
Rendah 10 12,2 % 
Jumlah 82 100 % 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa total subjek sebanyak 82 orang 
mahasiswa menunjukkan sebanyak 25 orang mahasiswa dengan presentase 30% 
memiliki efikasi diri yang tinggi, sebanyak 47 orang mahasiswa dengan 
presentase 57% memiliki efikasi diri sedang dan sebanyak 10 orang mahasiswa 
dengan presentase 12,2%  memiliki efikasi diri yang rendah. 
 
Tabel 5. Kategorisasi Skala Kesiapan Belajar 
Kategori Frekuensi Presentase 
Tinggi 16 19,5 % 
Sedang 45 54,9 % 
Rendah 21 25,6 % 
Jumlah 82 100 % 
 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 16 orang mahasiswa dengan 
presentase 19,5% memiliki kesiapan belajar tinggi, sebanyak 45 orang mahasiswa 
dengan presentase 54,9% memiliki kesiapan belajar yang sedang dan sebanyak 21 
orang mahasiswa dengan presentase 25,6% memiliki kesiapan belajar yang 
rendah. 
 
Tabel 6. Hasil Analisa Data Uji Product Moment Pearson Correlation 
Variabel Taraf Signifikan Keterangan 
Efikasi diri 0,289 Normal 
Kesiapan Belajar   




Dari hasil tabel di atas dapat diketahui dengan menggunakan uji korelasi Product 
Moment, koefisien korelasi yaitu sebesar 0,663 lebih besar dari 0,01. Hal ini 
berarti bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara efikasi diri dengan 
kesiapan belajar mahasiswa. Dimana hubungan positif yang signifikan ini 
menunjukkan semakin tinggi efikasi diri maka akan semakin tinggi pula kesiapan 
belajar mahasiswa. Dan begitupun sebaliknya, semakin rendah efikasi diri maka 
semakin rendah pula kesiapan belajar mahasiswa. 
Dari tabel diatas koefisien determinasi sebesar 0,440, dapat diketahui disini bahwa 
efikasi diri menyumbang efektifitas sebesar 44% pada kesiapan belajar 





Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai (r = 0,663 : p = 0, < 0,01) 
menunujukkan  adanya hubungan positif yang signifikan antara efikasi diri 
dengan kesiapan belajar pada mahasiswa. Hubungan Positif tersebut menunjukkan 
bahwa semakin tinggi efikasi diri pada mahasiswa maka semakin tinggi pula 
kesiapan mahasiswa tersebut untuk belajar. Dan begitu pula sebaliknya semakin 
rendah efikasi diri pada mahasiswa maka semakin rendah kesiapan mahasiswa 
tersebut untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis awal sesuai dengan 
hasil penelitian dimana ada hubungan positif antara efikasi diri pada kesiapan 
belajar pada mahasiswa, dimana hubungan positif ini membuat kesiapan belajar 
pada mahasiswa akan menghasilkan prestasi akedemik yang memuaskan. 
Dari hal tersebut diketahui bahwa efikasi diri berhubungan dengan kesiapan 
belajar dimana dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
koefisien determinasi efikasi diri sebesar 0,440 dimana efikasi diri menyumbang 
efektifiitas sebesar 44% pada kesiapan belajar mahasiswa. Nilai ini merupakan 
nilai yang sangat besar dimana efikasi diri berhubungan dengan kesiapan belajar 
mahasiswa.Seperti penemuan yang terdahulu yang dilakukan oleh Yulia (2015) 
yaitu efikasi diri dalam kesiapan belajar dan penyelesaian tugas mahasisiwa 
membuktikan bahwa semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi kesiapan 
belajar dan peyelesaian tugas pada mahasiswa. Sebagaimana hasil penelitian 
Bandura (1986) apabila proses observational berjalan dengan baik, maka akan ada 
peningkatan keyakinan dan kemampuan individu (self eficacy). 
Berkaitan dengan hal tersebut menurut penelitian Kartika,dkk (2016) yakni 
terdapat hubungan antara efikasi diri dengan kesiapan belajar pada mahasiswa 
dengan kekuatan korelasi yang sedang. Sejalan dengan penelitian Schunk dan 
Koefisien Korelasi (r) 0,663 
Koefisien Determinasi (r²) 0,440 
Nilai Signifikansi (p) 0,000 
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Meece (2005) hasil yang mendukung bahwa efikasi diri memiliki keterkaitan yang 
signifikan dengan kesiapan belajar pada mahasiswa. Dimana mahasiswa yang 
lebih tua memiliki tingkat efikasi diri lebih tinggi karena lebih banyaknya 
kemampuan dan pengalaman yang mereka dapatkan selama pendidikan.  
Dan hasil penelitian ini menunujkkan bahwa efikasi diri memberikan sumbangan 
efektif sebesar 44% dan 56% sisanya merupakan faktor lain yang dapat 
mempengaruhi kesiapan belajar pada mahasiswa. Faktor lain yang dimaksud 
yakni faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal meliputi jasmani, 
psikologis dan kelelahan. Dan faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan 
masyarakat (Slameto,2010). Seperti penelitian yang dilakukan oleh . Dan 
penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesiapan 
belajar yaitu jenis kelamin, usia, pengajar, pendekatan belajar, efikasi diri dan 
target yang hendak dicapai .  
Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa efikasi diri memiliki hubungan 
dengan kesiapan belajar, dilihat dari hasil presentase  efikasi diri sebesar 44% 
dimana angka ini termasuk tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efikasi diri 
berhubungan dengan kesiapan belajar, apabila mahasiswa memiliki efikasi diri 
tinggi maka kesiapan belajar mahasiswa juga akan tinggi. Sedangkan 565 sisanya 
adalah faktor-faktor yang berkaitan erat dengan kesiapan belajar, dimana 
dibutuhkan kematangan untuk dapat melakukan kesiapan belajar yang baik. 
Dimana ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam 
kesiapan belajar yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor 
yang ada dari dalam individu tersebut yang dibagi dalam tiga macam yakni faktor 
jasmani (kesehatan dan cacat tubuh), faktor kelelahan secara rohani maupun 
jasmani serta faktor psikologis (minat, bakat, motif, perhaian serta kecerdasan). 
Sedangkan faktor ekstern yaitu berasal dari luar diri individu tersebut yang 
meliputi sekolah, masyarakat, teman serta keluarga (Slameto, 2013). 
Penelitian ini sangat diusahakan dengan maksimal, dan peneliti menyadari bahwa 
penelitian ini memiliki kekurangan dalam pelaksanaanya. Kekurangan penelitian 
ini antara lain adalah kurangnya pengambilan sampel secara lebih merata 
sehingga mampu mengukur variabel kesiapan belajar dengan efikasi diri secara 
lebih maksimal lagi.  
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka hipotesis dapat di terima, yang 
menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara efikasi diri 
dengan kesiapan belajar pada mahasiswa. Hubungan positif juga menunjukkan 
bahwa semakin tinggi efikasi diri pada mahasiswa, maka semakin tinggi pula 
kesiapan belajar pada mahasiswa, begitupun sebaliknya. 
Implikasi penelitian ini adalah mahasiswa  diharapkan dapat lebih 
memaksimalkan efikasi diri dengan instrospeksi pada diri sendiri untuk mencari 
kekurangan serta kelebihan sehingga nantinya para mahasiswa akan lebih siap lagi 
untuk menerima materi yang diberikan oleh pengajar / dosen. Selain itu untuk 
pihak Universitas diharapkan agar dapat mendorong para mahasiswanya untuk 
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bisa lebih  . Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti variabel kesiapan 
belajar lebih banyak lagi sehingga nantinya peneliti yang akan datang dapat 
mengukur kesiapan belajar secara lebih efektif lagi. 
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Perkiraan hasil yang akan 




Perkiraan hasil yang akan 
diperoleh selama mengerjakan 
tugas-tugas akademik 
4,24 17,18 
Perkiraan hasil yang akan 
diperoleh selama menjalani 






Keyakinan terhadap persepsi dan  
kemampuan diri sendiri 
2,19,29 7,8,30 
11 
Keyakinan terhadap keputusan 
yang akan dilakukan berdasarkan 
kemampuan yang dimiliki 
33 16,20 
Keyakinan terhadap kesanggupan 






Konsekuensi atas usaha yang 




Konsekuensi atas keberhasilan 
dalam menyelesaikan skripsi 
10,14,22 15,32 
TOTAL   35 
 
2. Skala Kesiapan Belajar 
Variabel 






• Kondisi Fisik 
➢ Kondisi Fisik 
Temporer 







10 11 2 
32,40 33,35 4 




➢ Keingintahuan  
➢ Percaya Diri 
13,34 18,28 4 
22,23 24 3 
15,25,31 26,36 5 
• Kebutuhan-
Kebutuhan 
➢ Kebutuhan dalam 
belajar 
19,20 17 3 
• Motif  ➢ Motif dalam belajar 6,7,21 27.30 5 
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• Tujuan  
➢ Tujuan yang hendak di 
capai dalam belajar 
matematika 
14 16 2 










































Hasil Analisis Validitas Dan Reliabilitas 














Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 39 97.5 
Excludeda 1 2.5 
Total 40 100.0 










Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 40 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 40 100,0 






































UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
Jl. Raya Tlogomas No. 246 GKB 1 lt. 5 Kampus III UMM 
 
PETUNJUK UMUM 
Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 
tentang Efikasi Diri Anda. Data  yang  Anda  berikan  sangat  
bermanfaat  bagi  penelitian yang sedang saya lakukanOleh karena 
itukami berharap agar Anda memberikan jawaban yang sesuai dengan 
pernyataan hati nurani yang sebenar - benarnya dan sejujur - jujurnya. 
Data Anda akan dijaga kerahasiaannya. Bila mencantumkan identitas, 
ini hanya sekedar mencocokkan dengan data yang lain. 
Sekian dan terima kasih atas kerjasamanya. 
PETUNJUK MENGERJAKAN 
1. Semua aitem ditulis dalam bentuk PERNYATAAN, silahkan 
memilih salah  satu  alternatif  respon  yang  sudah  disediakan  
pada  pilihan jawaban sebelah kanan dari pernyataan 
2. Berilah  tanda  checklist  (√)  pada  penilaian  pernyataan  yang  
sesuai dengan pendapat anda 
3. Alternatif pilihan respon tersebut adalah: 
SS  : Sangat Sesuai 
S  : Sesuai 
TS  : Tidak sesuai 
STS  : Sangat Tidak Sesuai 
4. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah, semua jawaban 
yang anda pilih adalah benar asalkan anda menjawab dengan 











SKALA EFIKASI DIRI 
No PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya  berusaha  mengerjakan  apapun yang 
menjadi tanggungjawab saya 
    
2. Saya  belum  memiliki  rencana mengenai 
masa depan saya 
    
3. Saya  adalah  seseorang  yang mempunyai 
semangat yang tinggi 
    
4. Jika  ada  teman  yang  mengalami kesulitan,  
saya  akan  membantu semampu saya 
    
5. Jika  saya  ingin  cepat  sukses,  saya harus 
berusaha tanpa mengenal lelah. 
    
6. Saya siap menerima resiko dari setiap 
keputusan yang saya ambil 
    
7. Saya  suka  marah-marah  jika  ada keinginan 
saya yang tidak terpenuhi 
    
8. Saya  senang  jika  ada  teman  yang meminta 
bantuan saya 
    
9. Saya  enggan  mengerjakan  sesuatu yang  
tidak  sesuai  dengan  keinginan saya 
    
10. Saya  suka  berdiskusi  dengan  teman agar 
tidak terjadi salah paham 
    
11. Saya  memiliki  solusi  sendiri  pada setiap 
masalah yang saya hadapi 
    
12. Saya  merasa  minder  jika  ada  teman yang  
mengungkapkan  kekurangan saya 
    
13. Saya  ragu  pada  kemampuan  yang saya 
miliki 
    
14. Saya gemar melakukan aktivitas yang 
bermanfaat 
    
15. Saya  suka  mengandalkan  bantuan teman  
jika  saya  membutuhkan sesuatu 
    
16. Saya  bukan  seorang  pengambil keputusan 
yang baik 
    
17. Saya ragu dengan pilihan hidup yang 
berhubungan  dengan  masa  depan saya 
    
18. Saya  menutup  diri  dari  keberadaan orang-
orang disekitar saya 
    
19. Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri  
sendiri  dan  orang  lain  adalah bagian dari 




20. Saya  akan  mengakui  kesalahan  yang saya 
perbuat 
    
21. Saya hanya diam jika ada orang yang 
menyalahkan saya 
    
22. Lebih  baik  saya  pergi  meninggalkan orang 
yang  sedang berdebat daripada saya harus 
menjelaskan permasalahan yang sebenarnya 
terjadi 
    
23. Saya berusaha tetap tenang meskipun 
sebenarnya saya merasa gelisah 
    
24. Saya  pasrah  dan  berhenti  berjuang jika  
hasil  pekerjaan  saya  selalu disalahkan 
    
25. Bagi  saya,  masalah  yang  saya  alami telah 
menyita banyak waktu saya 
    
26. Saya  suka  mendengarkan  kritik  dan saran 
dari orang lain 
    
27. Saya merasa kurang percaya diri jika harus  
menyelesaikan  masalah  yang saya alami 
    
28. Jika  saya  gagal,  saya  akan  berusaha lebih 
maksimal lagi 
    
29. Saya  mampu  bertanggungjawab  atas 
keputusan yang sudah saya buat 
    
30. Saya  tipe  orang  yang  takut  akan kegagalan     
31. Jika  saya  sudah  bertekad,  saya  akan 
melakukan apapun meskipun itu sulit 
    
32. Saya  tidak mampu memfokuskan diri pada 
satu masalah 
    
33. Saya  orang  yang  mudah  menyerah dengan  
pekerjaan  yang  saya  anggap itu sulit 
    
34. Tidak  ada  alasan  bagi  saya  untuk merasa  
minder  selama  saya  sudah berusaha dengan 
keras 
    
35. Saya  bukan  tipe  orang  yang  mudah 
menyerah 









UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
Jl. Raya Tlogomas No. 246 GKB 1 lt. 5 Kampus III UMM 
 
PETUNJUK UMUM 
Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 
tentang kesiapan belajar anda. Data  yang  anda  berikan   sangat  
bermanfaat  bagi  penelitian yang sedang saya lakukanOleh karena 
itukami berharap agar anda memberikan jawaban yang sesuai dengan 
pernyataan hati nurani yang sebenar - benarnya dan sejujur - jujurnya. 
Data anda akan dijaga kerahasiaannya. Bila mencantumkan identitas, 
ini hanya sekedar mencocokkan dengan data yang lain. 
Sekian dan terima kasih atas kerjasamanya. 
PETUNJUK MENGERJAKAN 
1. Semua aitem ditulis dalam bentuk PERNYATAAN, silahkan 
memilih salah  satu  alternatif  respon  yang  sudah  disediakan  
pada  pilihan jawaban sebelah kanan dari pernyataan 
2. Berilah  tanda  checklist  (√)  pada  penilaian  pernyataan  yang  
sesuai dengan pendapat saya 
3. Alternatif pilihan respon tersebut adalah: 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
4. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah, semua jawaban 
yang anda pilih adalah benar asalkan anda menjawab dengan 





LISA KARTIKA SARI 
SKALA KESIAPAN BELAJAR 
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No PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Sebelum berangkat ke kampus saya sarapan 
pagi. 
    
2. Saya mengantuk saat mata kuliah 
berlangsung . 
    
3. Saya lelah sebelum mengikuti mata kuliah.     
4. Saya mengikuti mata kuliah dengan baik, 
meskipun kondisi tubuh saya sangat capek. 
    
5. Saya mendengarkan dosen dengan baik, 
walau ada suara bising kendaraan. 
    
6. Ketika belajar di kelas, saya berusaha untuk 
berpartisipasi dengan aktif. 
    
7. Ketika belajar di kelas, saya berusaha untuk 
tidak ramai. 
    
8. Suara dosen terdengar kurang keras saat 
menjelaskan. 
    
9. Saya tidur terlalu larut malam.     
10. Saya mengerjakan tugas yang sulit dan butuh 
kreatifitas dalam pemecahannya. 
    
11. Saya sulit memahami mata kuliah.      
12. Saya  mempelajari  materi  mata kuliah yang  
besok  akan disampaikan oleh dosen. 
    
13. Saya semangat ketika mata kuliah 
berlangsung. 
    
14. Mata kuliah menunjang prestasi akademik 
saya. 
    
15. Saya mengerjakan tugas dengan baik.     
16. Materi kuliah tidak bermanfaat dalam 
kehidupan sehari-hari saya. 
    
17. Saya  tidak  pernah   mempersiapkan  alat  
yang  diperlukan untuk kuliah. 
    
18. Mata kuliah saya membosankan.     
19. Saya ikut kegiatan yang berkaitan dengan  
kuliah saya. 
    
20. Saya  memiliki  buku  paket  sendiri  untuk  
memudahkan mempelajari mata kuliah. 
    
21. Saya mencatat mata kuliah dengan rapi dan 
jelas. 
    
22. Matakuliah yang saya ikuti sangat menarik, 
dan ingin belajar lebih banyak lagi 
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23. Saya sudah menguasai materi kuliah sebelum 
dosen menerangkan. 
    
24. Saya tidak perlu bertanya pada dosen karena 
sudah menguasai materi. 
    
25. Saya berusaha menjawab pertanyaan dosen, 
karena saya sudah menguasai materi. 
    
26. Saya yakin sudahmenjawab soal dengan 
benar, meskipun itu ujian dadakan. 
    
27. Saya  merasa  puas  dengan  nilai  6  
meskipun  saya  sudah  berusaha  untuk 
belajar. 
    
28. Saya mengulangimateri yang dosen berikan, 
agar dapat lebih menguasainya. 
    
29. Ketika  ada  ujian  mendadak  dan  saya  
tidak  belajar,  maka  saya  akan mencontek. 
    
30. Saya  tidak pernah  berusaha  untuk 
menguasai materi kuliah. 
    
31. Ketika dosen bertanya, saya yakin bahwa 
jawaban yang saya berikan itu benar. 
    
32. Saya belajar dengan sungguh–sungguh  
meskipun  tidak  ada ulangan. 
    
33. Saya belajar dengan singkat untuk ujian 
besok. 
    
34. Saya malas untuk mendengarkan kuliah .     
35. Saya  tidak  perlu  belajar, karena pada 
akhirnya akan diterangkan oleh dosen. 
    
36. Pada  waktu  akan  menghadapi  mata kuliah,  
saya  selalu  merasa takut. 
    
37. Saya  lebih  suka  belajar  sendiri  daripada  
belajar  secara kelompok. 
    
38. Saya lebih suka sendiri daripada 
berkelompok dalam menyelesaikan 
tugas,meski akhirnya tidak bisa. 
    
39. Saya mencontek PR teman untuk saya salin.     
40. Sayamembantu teman untuk memahami 
materi kuliah yang tidak ia mengerti.  




































EFIKASI_DIRI Pearson Correlation 1 ,663** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 82 82 
KESIAPAN_BELAJAR Pearson Correlation ,663** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 82 82 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
Min dan Max Efikasi Diri 
Statistics 





Std. Error of Mean 1.240 
Median 110.50 
Mode 107 








Min dan Max Kesiapan Belajar 
Statistics 





Std. Error of Mean 1.418 
Median 130.00 
Mode 122 














Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid LAKI-LAKI 37 45,1 45,1 45,1 
PEREMPUAN 45 54,9 54,9 100,0 

























































1 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 
2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
5 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 
6 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 
8 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
9 4 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
11 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
12 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
13 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
14 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
15 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 
17 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
18 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 2 4 
19 2 4 3 2 2 3 1 4 4 3 3 3 4 4 3 1 
20 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
21 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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22 3 4 2 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
26 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
27 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
29 2 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 
30 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
31 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
33 2 4 2 2 2 4 1 4 1 S 2 4 2 3 3 3 
34 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
35 4 4 2 4 1 2 1 4 2 4 2 3 2 1 4 2 
36 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
37 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 
38 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
39 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 










































4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 92 
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3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 119 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 125 
3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 105 
4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 106 
4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 109 
4 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 107 
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 134 
4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 121 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 110 
4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 116 
3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 118 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107 
4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 118 
4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 119 
4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 3 2 3 107 
4 4 1 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 1 3 3 3 2 98 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 102 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 98 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 115 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104 
3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 116 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 117 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 103 
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3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 104 
4 4 3 2 4 2 3 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 126 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 100 
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 112 
4 2 3 2 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 95 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 131 
4 2 2 4 4 3 2 1 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 102 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 119 
4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 116 
4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 110 
 









































1 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 
6 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
8 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 4 
9 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 
10 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 
11 3 3 3 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 4 4 3 
12 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 
14 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
18 4 3 3 2 4 1 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 
19 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 
20 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
21 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 
23 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
24 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
25 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 1 2 2 2 3 4 3 
26 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
28 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 
29 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 
30 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
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31 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
33 4 1 2 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
35 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 
36 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
37 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 
38 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
39 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 



































































4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 136 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 107 
4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 140 
3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 147 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 140 
3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 122 
3 2 3 4 4 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3 117 
4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 131 
4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 143 
3 3 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 130 
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3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 
4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 135 
4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 135 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160 
3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 
3 3 2 4 1 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 110 
4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 144 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 113 
3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 125 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 117 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 
4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 
2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 1 2 2 2 3 4 2 2 3 4 115 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 114 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 127 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 143 
3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 130 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 117 
1 2 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 2 4 125 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 158 
3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 131 
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3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128 
4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 142 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 151 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 151 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128 
 



































1 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 
4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 2 4 
5 2 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 
6 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
7 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
9 4 4 2 4 1 2 1 4 2 4 2 3 2 1 4 2 
10 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
11 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 
13 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
14 1 3 2 1 3 2 1 4 3 3 3 2 1 2 3 3 
15 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
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16 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
17 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 
19 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
20 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
21 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
22 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 
23 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 
25 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
26 4 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
28 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
29 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
30 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
31 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
32 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 
34 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
35 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 2 4 
36 2 4 3 2 2 3 1 4 4 3 3 3 4 4 3 1 
37 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
38 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 4 2 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
 42 
 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
42 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
43 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
44 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
46 2 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 
47 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
48 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
49 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
50 2 4 2 2 2 4 1 4 1 S 2 4 2 3 3 3 
51 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
52 4 4 2 4 1 2 1 4 2 4 2 3 2 1 4 2 
53 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
54 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 
55 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
56 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
57 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 
59 3 3 1 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
60 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
61 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 4 1 3 2 4 
62 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
63 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 
 43 
 
64 1 3 2 1 3 2 1 4 3 3 3 2 1 2 3 3 
65 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
66 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
67 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
68 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 
69 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
70 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
71 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
72 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 
73 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 
75 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
76 4 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
78 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
79 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
80 4 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
81 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 





























































4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 104 
 44 
 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 125 
4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 118 
4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 3 2 3 107 
4 4 3 2 4 2 3 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 126 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 100 
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 112 
4 2 2 4 4 3 2 1 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 102 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 119 
3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 110 
4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 127 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 127 
4 1 3 1 4 3 2 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 84 
3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 111 
4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 112 
4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 104 
4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 92 
3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 119 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 125 
3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 105 
4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 106 
4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 109 
 45 
 
4 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 107 
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 134 
4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 121 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 110 
4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 116 
3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 118 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107 
4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 118 
4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 119 
4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 4 3 2 3 107 
4 4 1 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 1 3 3 3 2 98 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 102 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 98 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 115 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104 
3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 116 
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 117 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 103 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 104 
4 4 3 2 4 2 3 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 126 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 100 
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 112 
 46 
 
4 2 3 2 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 95 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 131 
4 2 2 4 4 3 2 1 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 102 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 119 
4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 116 
4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 110 
4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 127 
4 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 116 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 127 
2 1 4 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 4 83 
4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 106 
4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 1 4 3 115 
4 1 3 1 4 3 2 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 84 
3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 111 
4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 112 
4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 104 
4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 92 
3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 119 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 125 
3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 105 
 47 
 
4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 106 
4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 109 
4 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 107 
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 134 
4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 121 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 110 
4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 116 
3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 118 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107 
 









































1 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
4 4 3 3 2 4 1 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 
5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 
6 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
8 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 
9 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 
10 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
11 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
 48 
 
12 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
13 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
14 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 
15 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
16 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
17 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
18 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
19 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 
20 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 
21 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
22 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
23 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
25 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 4 
26 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 
27 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 
28 3 3 3 2 4 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 4 4 4 3 
29 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
30 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
31 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 
32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
35 4 3 3 2 4 1 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 
 49 
 
36 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
38 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
39 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 
40 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
41 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
42 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 1 2 2 2 3 4 3 
43 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
45 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 
46 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 
47 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
48 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
49 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
50 4 1 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
52 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 
53 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
54 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 
55 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
56 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
57 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
58 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
59 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 50 
 
60 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 
61 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 
62 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
63 3 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
64 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 
65 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
66 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
67 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
68 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
69 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 
70 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 
71 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
72 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
73 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
75 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 4 
76 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 
77 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 
78 3 3 3 2 4 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 4 4 4 3 
79 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
80 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
81 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 






































































3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 127 
3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 145 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156 
3 3 2 4 1 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 114 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 143 
3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 132 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 119 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 133 
3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128 
3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 
3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 141 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 151 
3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 1 3 2 3 103 
3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 135 
3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 132 
4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 132 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 109 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 142 
3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 145 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 136 
 52 
 
3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 124 
3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3 121 
4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 131 
4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 139 
3 3 2 4 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 126 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 135 
4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 133 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 160 
3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128 
3 3 2 4 1 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 114 
4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 142 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 115 
3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 125 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 119 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 
4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 
2 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 1 2 2 2 3 4 2 2 3 4 113 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 114 
4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 129 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 143 
 53 
 
3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 132 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 117 
1 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 2 4 127 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 158 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 133 
3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128 
4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 138 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 149 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 149 
3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 
3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 141 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 158 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 149 
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 104 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 126 
4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 117 
3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 1 3 2 3 103 
3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 135 
3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 132 
4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 132 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 109 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 142 
 54 
 
3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 145 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 136 
3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 124 
3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3 121 
4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 131 
4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 139 
3 3 2 4 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 126 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 135 
4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 133 





LABORATORIUM FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 







Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
Yang  bertanda tangan dibawah ini Tim Divisi Psikometri Laboratorium Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa 
tersebut dibawah ini:  
 
Nama : Lisa Kartika Sari 
NIM : 201310230311389 
Dosen Pembimbing : 1) Dr. Tulus Winarsunu, M.Si 
   2) Muhammad Shohib, M.Si 
 
Yang bersangkutan telah melakukan : 
1. Verifikasi Analisa Data. 
Dengan hasil: Lulus/Perbaikan 
 
2. Cek Plagiasi 
Hasil: Lulus/Perbaikan 
Dengan keterangan sebagai berikut: 








Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 









Navy Tri Indah Sari 
 
